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Resume: L'analy se combinee des structures tectoniques et des facies conduit a interpreter Ie Complexe Volcano-Sedimentaire carbonifere du
Massif du Tazekka, a l'echelle du grand bassin d'avant-pays carbonifere de la Meseta orientale, comme un depocentre ou sous-bassin compre ssif
controle principale ment par la propagation vers Ie nord-ouest de plis d'amortissement du chevauchement de Hajra Sbaa-Merja el Caid, Les sequences
tectono-sedimentaires detritiques conglomeratiques etlou tuffitiques sont associees a un magmatisme extrusif comportant des basaltes, andesites,
dacites, rhyodacites et rhyolites effusives hornogenes ou pyroclastique s a blocs remanies, Ces volcanites forment les termes d'une sequence subalca-
line a affinite calco-alcaline «orogenique», caracteristique d'un contexte de subduction.
Ces resultats , ainsi que la compa raison des ages de la contraction regionale, dans la Meseta marocaine, permettent d'integrer le depocentre
Volcano-Sedimentaire carbonifere du Massif de Tazekka dans Ie contexte de la "wedge top depozone" d'un systerne de bassins d'avant-pays flexural
en compression, commandee par la progression de deux sequences de chevauchement progrades vers Ie nord-ouest depuis Ie Famenno- Toumaisien au
Viseen superieur terminal-Westphalien inferieur de la Meseta orientale vers la Meseta occidentale du Maroc septentrional hercynien.
Key-words: Hercynian-chain; Moroccan Meseta; foreland basin system; Calc-alkaline volcanism ; Active margins.
Abstract: The integrated analysis of thrust structures and facies allows us to interpret the Carboniferous volcano-sedimentary complex ofTazekka
Massif as a compressive sub-basin controlled, mainly, by Hajra Sbaa-Merja el Caid northwest-verging thrust-propagation fold. The tectono-sedimentrary
sequences (conglomerates, siltites, tuffites, greywacke and shales) are associated to an extrusive magmatism comprising basalts, andesites, dacites, rhyo-
dacites and effusive homogeneous or pyroclastic rhyolites with abundant sedimentary or magmatic exotic blocks. These volcanic rocks constitute an orogenic
calc-alkaline affinity sequence that is consistent with a subduction context.
These results, and the comparison of the ages of regional contraction in the Moroccan Meseta, integrate the carboniferous volcano-sedimentary
depocentre of Tazekka Massif in the wedge top depozone of a foreland basin system generated by the two north-west thrust piggy-back sequences from
Fameno-Tournaisian to upper Viseen - lower Westphalian from the oriental Meseta to the western Meseta of hercynian septentrional Morocco.
Palavras-chave: Cadeia hercinica; Meseta marroquina; sistema de bacias de ante-pais; vulcanismo calco-alcalino; margem activa.
Resumo: A analise integrada das estruturas tect6nicas e das facies do Complexo Vulcano Sedimentar do Macico de Tazekka sugere que este,
a escala da grande bacia carbonifera de ante - pais da Meseta Oriental marroquina, corresponde a urn depocentro ou sub-bacia em compressao
controlada pela propagacao, para NW, de dobras de amortecimento do cavalgamento de Hajra Sbaa el Caid. As sequencias tectono-sedimentares ,
detrito-conglorneraticas elou tufiticas, estao associadas a urn magmatismo extrusivo com basaltos, andesitos, dacitos, riodacitos e riolitos
hornogeneos ou piroclasticos com blocos re-sedimentados. Estes vulcanitos correspondem a uma sequencia sub-alcalina equivalente as sequencias
calco-alcalinas orogenicas caracteristicas de ambientes de subduccao.
Estes resultados, assim como a comparacao das idades de contraccao regional na Meseta marroquina, permitem integrar 0 Macico de Tazekka
num contexto de wedge top deepzone dum sistema de bacias de ante-pais flexural, em compressao comandada pela progressao de duas sequencias de
cavalgamentos pr6grados, de NW, desde 0 Fameno - Tournaisiano ao Viseano sup. terminal - Westfaliano inf., da Meseta Oriental para a Meseta
Ocidental, em Marrocos setentrional.
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INTRODUCTION
Le m assif hercynien de Tazekka e st s itue au cceur du
M oyen Atlas (M aroc) ou il fait la transition entre d eux
domaines mesetiens a evo lutio ns structurales differentes
de la M eseta - orientale et occidental e (F ig . 1). La Meseta
oriental e e st caracterisee par une premiere deformation
enchainant plissement synschiste ux e t ci saillements d'age
post-Frasnien et ante-Vi see n superie ur (p hase bretonne ,
H OEPFFNER, 1987) . La Meseta occidenta le e st caracterisee
par une d eformation m ajeure po st Viseo-Namurienne
(phase as turi enn e , PIQ UE & MICHARD, 1981; PIQ UE, 1989;
A
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PIQUE et al., 1993) precedee par l'ind iv id ua1isa tio n de
ba ssins turbiditique s a partir du Devonien superie ur, e n
contreco ups de la phas e post-Frasnien de la Meseta o rien-
tal e. Cette zonation structurale s'ins c ri t dans une polarite
s tructurale avergence oue st ou sud -ouest, e n tre le s zo nes
interne s (o rienta les) et le s zone s exte rnes (occide nta les) de
la chaine mesetienne (HOEPFFNER, 19 87).
Le massi f paleozoique du Tazekka est usuellement
subdivise e n trois g ra ndes zones s tructu rale s (orien ta le,
intermediaire e t occidental e ) allongees NNE-SSW, separees
pa r des zo nes de cisaillante s dextres (H OEPFFNER, 19 87)
(Fig. 1). Ces trois zones sont affectees par des mouvements
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Fig. I - A - Localisation du Massif du Tazekka dans les grands domaines geo-structuraux du Maroc. B - Zones struclurales du Massif de Tazekka:
Zone Occidentale (I): comprend des schistes, gres micases et quartzite, de I'Ordovicien au Devonien inferieur amoyen, peu au pas metamorphises;
Zone Intermediaire (2): cornposee de schistes greso-pelitiques ordoviciens peu metamorphiques; Zone Orientale (3) : comprend des schistes
greso-pelitiques ordoviciens sur lesquels repose en discordance le Cornplexe Volcano-Sedimentaire Carbonifere (*), faiblement metamorphises.
Roches intrusives hercyniennes (4) microdiorites etlou microgranites, (5) granite du Tazekka (HOEPFFNER, 1987, complete).
- A - The position of the Tazekka Massif in the structural domains of Morocco. B - Structural zones of Tazekka Massif: Western-Zone
( I) comprises slates and argillaceous sandstones from Ordovician to lower-middle Devonian age; Middle-Zone (2) consisting of Ordovician
argillaceous sandstones and phyllites; Eastern-Zone (3) made up of the Volcano-Sedimentary Complex (*) uncomformably overlying the
Ordovician argillaceous sandstones and phyllites.
Hercynian intrusive rocks (4): microdiorites, microgranites and granites (HOEPFFNER, 1987; AMAOUAIN, 1991 ; adapt.)
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eovarisques (bretonne ou sudete) qui correspondent a la
succession plissement plu s cisaillement (D I , D2) gene-
rant des dupl exes averge nce oues t, suivie d 'une defor-
mation D3 (pliss ement en chevrons ou kinks ). Ces
deformati on s sont co ax iale s NNE-SSW au cours
desquelles la deformation evo lue d'un reg ime tangen-
tiel a verge nce W a un serrage avec plan daplatisse-
ment subvertica l et tend ance au re troc heva uchemen t
vers l'Est . L' inten site du metamorphisme, acc ornpag -
nant la deform ation eova risque, differe tout efoi s d 'une
zone a une autre. Des roc hes intrusives hercyniennes,
microdiorit es et/ou microgranites et granites affle ure nt
auss i, surto ut dans la zone orientale.
La Zone Orientale comprend des schistes greso-peli-
tiques ordoviciens, d'epaisseur avoisinant 1000 m, surmon-
tes, en discordance, par Ie Complexe Volcano-Sedimentaire
Carbonifere , faiblement metamorphises, Le metamor-
phisme est decroissant de l'Est (epizone) vers l'Ouest
(anchizone) et moins ancien que dans la Meseta orientale
(ou il a ete date de 329-330 Ma, HUON et al., 1987).
La Zone Intermediaire du Massif de Tazekka, est
composee de schistes greso-pelitiques ordoviciens peu
metamorphiques (anchizone) situes al' interieur d'un e zone
cisaillante.
La Zone Occidentale, comprend des pelites, gres
rnicases et quartzites, de l'Ordovicien au Devonien
inferieur amoyen, peu ou pas metamorphises.
Le Complexe Volcano-Sedimentaire carbonifere, qui
fait I'essentiel de cet etude, affleure dans la Zone Oriental
du Massif de Tazekka, ou il occupe I'extremite NE, a une
puissance qui peut atteindre 1000 m et repose en discor-
dance sur les schistes ordoviciens de Tazekka qui
constituent l' essentiel des affle urements du Massif
(AGARDetal., 1958; RAUSCHER et al., 1982) (Fig. 2). II est
represente par des depots greso-conglomeratiques, tuffi-
tiques, argileux et carbonates d ' age Viseo-Namurien
(MARHOUMI, 1985; CHALOT-PRAT & VACHARD, 1989)
associes a des volcanites formant deux ensembles super-
poses: un ensemble constitue de basaltes, andesites a
olivine, a hornblende et/ou a pyroxene surmonte par un
ensemble dom inant cons titue de rhyoli tes effusives
homogenes ou pyroclastiques riches en enclaves (CHALOT-
PRAT, 1986; 1990; CHALOT~PRAT & CABANIS, 1989;
KHARBOUCH,1 994).
Ce Complexe Volcano-Sedimentaire a ete souvent
interprete comme un bassin Viseo-Nam urien distensif,
inverse par une deformation compressive NW-SE
(HOEPFFNER. 1987: ESSAMAWAL, 1999) ou comme une
depression volcano-tectonique tardi-orogenique de type
caldeira (CHALOT-PRAT. 1986; 1990). HUVELlN (1986;
1992) souligne toutefois d'importants phenomenes de
resedimentation, contemporains aux depots des volcanites,
suggerant ainsi un remplissage rapide du bassin.
De nouvelles observations d'ordre tectono- sedimen-
taire et magmatique nous ont permis d 'illustrer Ie
contr61e tectonique de la sedimentation et de la mise en
place des volca nites, et de proposer une nouvelle visio n
de la dynamique de cette depression volcano-sedimentaire.
RELATION TECTONIQUE/SEDIMENTATION
La ser ie carbonifere
Au point de vue du remplissage sedimentaire, les
sequences carboniferes du Complexe Volcano-Sedi-
mentaire montrent des variations de facies depui s la
bordure Est vers la bordure Ouest du depocentre.
Serle de In bordure orientale
La serie de la bordu re orientale, situee au niveau de la
butte de Hajra Sbaa a I'extrem ite SE du complexe
Volcano-Sedi mentaire de Tazekk a cor respond aune sedi-
mentation catastrophique, discordante sur les schistes
greso-pelitiques du substratum ordovicien et surmonte
par un ense mble basaltique (300 m). Elle est organisee en
une megasequence negative de 100 m a150 m constituee
a la base de conglomerats metriques, altemant avec des
gres sableux et des siltites et renferma nt des coulees
andesi tiques. Vers Ie sommet de la megasequence, les
conglomerats dominent et se distinguent des precedents
par la presence, en plus, d 'elements prove nant des
andesi tes, correspondan t a un autoremaniement des
niveaux de base de cette serie detritique conglomera-
tique. (Fig. 3A).
Les cong lomerats de la base, de couleur brune verte,
sont inorganises et constitues exclusivement d 'elements
de nature gre so- pe litiq ues , psa mmitiques , schis teux
epimetamorphiques et siliceux. Les eleme nts de taille
variant, de quelques centimetres a environ 30 em, sont
aplaties anguleux a subarrondis, ernpruntes au substra-
tum ordovic ien. lIs sont irnbriques les uns aux autres,
genera lement sans aucun classement visible a la base de
cette serie , mais vers Ie sommet, ils sont relativement
plus fen ces et montrent un debut de granoclassement
positif. Ces conglomera ts se presentent en plusieurs
niveaux, d 'epaisseur varia nt du decimetre a2 m au maxi-
mum et d 'ex tensio n de quelques metres au decarnetre,
montrant souvent un debit regulier, parallele aux limites
des banes et, parfois, une base erosive. lis alteme nt avec
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Fig. 2 - Carte geologique simplifiee de la zone orientale du Massif du Tazekka (d'apres CHALar-PRAT, 1990; HUVELIN, 1986; ESSAMAWAL, 1999; et
nos observations personnelles) et localisation des coupes A et B de la figure 4. (I) sequences detritiques de I'Ordovicien; (2) Serie detritique
catastrophique et serie epiclastique fine intercalee avec des coulees andesitiques (*); (3) ensemble basaltique; (4) ensemble rhyolitique;
(5) microdiorites; (6) granite hercynien de Tazekka; (7) Terrains post-hercyniens.
- Simplified geological map of the Eastern Zone of the Tazekka Massif (from CHALar-PRAT, 1990; HUVELIN, 1986; ESSAMAWAL, 1999; and
personal observations) and location of the cross-sections A and B of figure 4. (I) Ordovician detrital sequences; (2) detrital catastrophic and
detrital epiclastic series with flows intercalations of andesitic lavas; (3) Basaltic sequence; (4) Rhyolitic sequence; (5) microdiorites;
(6) hercynian granite of Tazekka; (7) Post-hercynian rocks .
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Fig. 3 - Colonnes stratigraphiques representatives des bordures orien-
tale (A) et occidentale (B) du Complexe Volcano-Sedimentaire
Carbonifere du Massif du Tazekka. (I) serie detritique cata-
strophique ; (2) serie detritique et/ou epiclastique fine avec des
coulees andesitiques (3) interstratifiees ; (4) coulees basal-
tiques; (5) rhyolites ablocs remanies,
- Representative stratigraphic columns of the eastern (A) and
the Western (B) passive borders from the Carboniferous Vol-
cano-Sedimentary depozone of the Tazekka Massif. (I)
detrital catastrophic series; (2) detrital andlor fine-grained
epiclastic series (line indicates sandstone layers); (3) inter-
beded andesitic lava-flows in the previous series (4) basaltic
lava-flows; (5) Rhyolites with reworked blocks.
Serie de la bordure occidentale
La serie de la bordure occidentale du Complexe
Volcano-Sedimentaire (200 a 300 m) comprend une
sedimentation epiclastique alternante de type tuffites et
cinerites et/ou argilites greso-arkosiques ou
grauwacko-argileuses avec generalernent de nombreu-
ses passees metriques a decametriques de coulees
andesitiques (Fig. 3B). A l'echelle serni-metrique l'al-
ternance grauwacko-argileuse constitue des sequences
positives abases erosives avec, surtout, des figures de
charge. Les niveaux fins greso-argileux presentent le
plus souvent des lamines convolutees et/ou paralleles;
les niveaux grossiers sont composes de grains pro-
venant, presque exclusivement, des volcanites asso-
ciees. L'ensemble des structures traduit une dynamique
de tempete, associee a des multitudes de venues de
volcanites andesitiques au niveau d'une plate-forme
peu profonde relativement stable.
Au point de vue magmatique, la serie Volcano-Sedi-
mentaire de base, intercalee de niveaux andesitiques,
est surmontee dans Ie secteur Hajra Sbaa-Merja el Caid
par des epanchernents de nature basaltique. Finalement
elle est scellee, en discordance, par de nouvelles
coulees rhyolitiques astructure pyroclastiques (ignimbrites
au sens de CHALOT-PRAT, 1986; 1990; HOEPFFNER, 1987;
KHARBOUCH, 1994) qui occupent l'essentiel des affleure-
ments du ComplexeVolcano-Sedimentaire carbonifere de
Tazekka (Fig. 2 et Fig. 3). La decouverte de blocs
exotiques transportes constitue un trait caracteristique
de ces coulees pyroclastiques rhyolitiques. Ce sont des
blocs, · de volume allant du centimetres cubiques a
plusieurs centaines de metres cubiques, empruntes,
essentiellement, au substratum ordovicien (schistes et
greso-quartzites) et a la serie carbonifere sous-jacente
(serie conglomeratique et silteuse ou volcano-sedi-
mentaire, calcaires bioclastiques, rhyodacite , andesite,
basalte) et coexistent avec d'autres de nature rhyoli-
tique, issus de l'autoremaniement de la meme coulee
pyroclastique. Des blocs granitiques et microdiori-
tiques sont egalement rencontres. L' omnipresence
remarquable de ces elements de taille et de nature
differente, completernent enrobes et remanies dans ces
coulees pyroclastiques rhyolitiques justifie notre
appellation de rhyolites a blocs remanies. Cet impor-
tant remaniement dans la masse pyroclastique rhyoli-
tique a ete decrit par MORIN (l948a) et, localement,
comme phenomene de resedimentation (HUVELIN,
1986; ESSAMAWAL, 1999).
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des roches detritiques plus fines, representees essentielle-
ment par des siltites d'epaisseur metrique adecametrique,
renfermant des niveaux d'epaisseur centimetrique de
gres microconglomeratiques et de gres sableux. Les gres
microconglomeratiques et gres sableux se caracterisent
par leur granularite relativement grossiere, resultant d'un
melange d'elements de sables et d'argiles en presence de
rares galets de schiste de taille de l' ordre du centimetre.
Ces niveaux affleurent en minces banes d'epaisseur
centimetrique, au sein d'une sedimentation relativement
plus fine, correspondant ades siltites. Cette sedimentation
greseuse montre des debris de vegetaux et des structures
sedimentaires marquees par un litage horizontal.
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Controle tectonique de la sedimentation
et du magmatisme
La serie de la bordure orientale du depocentre
Volcano-Sedimentaire, d'affleurement reduit (extremite SE
du Complexe Volcano-Sedimentaire de Tazekka), est
dirigee NE-SW et plonge normalement de 70° a 80°
vers le NW. Elle est discordante sur les greso-pelites du
substratum ordovicien et organisee en une barre
conglomeratique catastrophique, au front d'un chevau-
chement plat (NE-SW, 10° a20° E). Ce chevauchementest
associeaun anticlinald'amortissement, affectantle substra-
tum ordovicien affleurant depuis Hajra Sbaa a Merja el
Caid (ecaille ordovicienne de Merja el Caid, HOEPFFNER,
1987) (Fig. 4A). Cette disposition assimile cette mega-
sequence aun prisme tectonogenetique traduisant la crea-
tion rapide d'espace disponible et la destabilisationet I'ero-
sion de la bordure orientale.
La serie de la bordure occidentale, affleure large-
ment tout au long du bassin, est egalement orientee
NE-SW mais, plonge faiblement vers le SE (10° a30°)
(Fig. 4B). Elle traduit un milieu relativement stable du
depocentre,
La mise en place des coulees basaltiques et rhyoli-
tiques serait egalement en relation avec la progression
du chevauchement de Hajra Sbaa-Merja el Caid, En
effet, celui-ci est jalonne, au niveau de Hajra Sbaa, par
des sils basaltiques de puissance metrique et au niveau
de Merja el Caid par un filon rhyolitique de l' ordre de
30 m d'epaisseur (Fig. 4).
Au niveau de Hajra Sbaa, la breche tectonique,
soulignant le chevauchement portant le meme nom, est
jalonnee par un filon basaltique de puissance deci-
metrique, dont la texture microlitique aphanitique fluidale
ternoigne d'une mise en place rapide dans des conditions
de subsurface (Fig. 4A). Dans son prolongement NE
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Fig. 4 - Coupes structurales it travers Ie depocentre Volcano-Sedimentaire du Massif du Tazekka; localisation sur la Fig . 2. (I) Sequences detritiques
de I'Ordovicien ; (2) serie detritique catastrophique; (3) serie epiclastique fine , alternante avec des coulees andesitiques;
(4) ensemble andesitique; (5) ensemble basaltique; (6) ensemble rhyolitique it blocs rernanies; (7) ensemble Mesozoique.
- Cross sections through the volcano-sedimentary depozone of the Tazekka Massif (located on Fig . 2). (I) Ordovician detrital series;
(2) detrital catastrophic series , (3) fine-grained epiclastic series; (4) andesitic lava-flows interbeded in the previous series; (5) basaltic lava-
flows; (6) rhyolites with reworked blocks; (7) Mesozoic cover.
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(Merja el Card) , le chevauchement substratum ordovi-
cien est plutot souligne par des rhyolites pyroclastiques
d'epaisseur decametrique, A proximite immediate du
chevauchement, les schistes ordoviciens sont repris par des
replis 10° N; 40° N en chevron, en kinks ou en microplis
dissyrnetriques a vergence ouest. Dans les rhyolites
porphyroclastiques, s' observent egalement des structures
lineaires et planaires en relation avec le chevauchement. La
structure planaire est marquee par une fluidalite subhori-
zontal, marquee par les phenocristaux de biotite . La struc-
ture lineaire est materialisee, dans Ie plan de la fabrique
planaire par des cristaux de quartz et de feldspath frag-
mentes et etires dans la direction 10° N.
LE MAGMATISME ASSOCIE ALA SERlE
VOLCANO-SEDIMENTAIRE
D'apres les travaux anterieurs, le volcanisme du depo-
centre Carbonifere de Tazekka correspond aune association
calco-alcaline, typique des zones orogeniques (HOEPFFNER,
1981; KHARBOUCH et al. , 1985). CHALOT-PRAT & CABA-
NIS (1989) et CHALOT-PRAT (1990; 1995) distinguent deux
ensembles de roches volcaniques: un premier ensemble,
basique a andesitique homogen e ou hybride (au sens de
GIROD et al., 1978), aaffinite intraplaque etlou associee a
une subduction continentale; un second essentiellement
rhyolitique d' origine crustale .
Nous regroupons les differents facies volcaniques
du depocentre Volcano-Sedimentaire carbonifere de
Tazekka en trois ensembles petrographiques super-
poses : andesitique (andesites basaltiques, andesites et
rhyodacites), basaltique (basaltes a fantome d'olivine)
et rhyolitique porphyrique (effusive et homogene a la
base, pyroclastique ablocs remanies vers le sommet) .
Petrographic et dODOeS de mineralogic chimique
L'ensemble andesitique
II montre une grande diversification de facies et
comprend des andesites basaltiques, des andesites,
dacites et des rhyodacites. Ce sont des laves fluidales
microlitiques, porphyriques ou, parfois microbre-
chiques avec des assemblages de phenocristaux, varia-
bles en fonction de la teneur en SiO z. lis se caracteri-
sent par leur aspect porphyrique riche en phenocristaux de
plagioclase et des fantomes de mineraux ferro-magnesiens
et, sur Ie terrain , par leur couleur generalement dans le
ton rouge lie de Yin. Outre Ie plagioclase, Ie clinopyroxene
et l' olivine sont communs dans les andesites basaltiques;
l'arnphibole (hornblende verte) est commune aux andesites
basaltiques, aux andesites et aux rhyodacites; la biotite et le
quartz rhyolitique sont presents dans les andesites, dacites
et rhyodacites. Le dernier mineral est entoure d'une aureole
reactionnelle composee de clinopyroxene dans les
andesites basaltiques, alors qu'il apparait stable dans les
autres facies de cet ensemble.
L'ensemble basaltique
lin' affleure que dans la zone SE du depocentre
(Fig. 2). Cet ensemble comprend des basaltes a texture
doleritique et a fantomes d 'olivine. lis renferment des
plagioclases (An > 60%) a zonage complexe, des
fan tomes de mineraux prismatiques silicifies, oxydes et
chloritises evoquant de I'olivine. Dans ces facies on
noteaussi la presence de cristaux de quartz rhyolitique
aureoles de clinopyroxene. Ce dernier existe aussi en
microcristaux de taille inferieure a Irnm, subautomor-
phes a xenornorphes et riches en inclusions de
mineraux opaques entre les mic rolites de plagioclase
ou en inclusion. Quelques rares cristaux d'amphibole
alteree en chlorite et entourees de fine s aureoles de
clinopyroxene sont aussi visibles .
L'ensemble rhyolitique
Les associations mineralogiques sont a peu pres les
memes depuis les premieres coulees rhyolitiques effusives
homogenes a texture fluidale porphyrique aux dernieres
coulees rhyolitiques pyroclastiques ablocs. La paragenese
de ces rhyolites comprend du quartz rhyolitique, du
feldspath potassique perthitique, du plagioclase (andesine-
oligiclase) et de la biotite, generalement alteree en chlorite
et oxydes; les mineraux accessoires sont les mineraux
opaques, le zircon et I'apatite.
Les rhyolites effusives affleurent uniquement au centre
du depocentre et se caracterisent par une abondance
modale des phenocristaux, de taille millimetrique a
centimetrique, tres variable, allant de rare, ala base, aplus
de 30% au sommet de l' empilement des laves rhyolitiques.
Les coulees pyroclastiques rhyolitiques, homo-
genes sur tout Ie Complexe, montrent une texture de
tufs riches en cristaux semblables aux «ash-flow tuffs»
de Ros & SMITH (1961) . Elles sont composees de
cristaux et de fragments de cristaux pyroclastiques,
dont ceux de taille superieure a 2 mm forment de 20%
a 40% du volume total. La matrice est generalernent
devitrifiee en une cendre vitroclastique. En plus des blocs
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exotiq ues rernanies , ces formations se caracteris e n t par
leurs e nclaves homogenes. II s'agit de b lo c s angule ux ou
subarro nd is de vo lum e inferieur a u m etre c ub ique,
m ontrent jusqu 'a 40% de phenocristaux, so uve n t f rag-
mente s e t bi en orientes dans une mesostase v itreuse
fluida le .
D u point de vue des phases rninerales, de ces
e nsem b les vo lca n ites , e lles sont souve n t alterees, mais
renfe rment beaucoup de relique s de min eraux q ue no u s
avons pu a na lyse r a la mic rosonde. D e s pyroxenes , de s
fe ldspaths potass iques et pl ag ioclases (alb ite ii. andesine),
des homblendes (7,5 > S i > 6,5; M g/(Mg + Fe) > 0,7) des
oxydes de fer, sphenes, apatit e s etc., ont ere ana lyse s .
L e Tableau I presente dix nouvelles a na ly ses, represen-
tatives des clinopyroxenes de I'ensemble andesitique, ave c
ou sans cris ta ux de quartz e t le s formules structurales res-
pectives. Ils correspondent ii. des d iopsides (Wo 39-44 En 44-
47 Fs 10-13) selon la cl assification de M ORIMaro et at.
(1988). La projection des parametres geoch imiques des ces
pyroxenes sur les diagrammes de L ETERRIER et al., 1982)
se fai t dans le s champs des se quences calco-alc alines des
env ironnements orogeniques (F ig . 5).
Geochimie
L a geochimie des volcani tcs (ele m e n ts majeurs,
e le men ts traces e t terres ra res) du depocentre carbo-
nifere de Tazek k a a ete apprehe nde ii. partir de 17
TABLEAU 1
Analyses chimiques, effectuees au laboratoire de Mineralogic de l'I NETI i\ Porto (Portugal) et formules structurales des pyroxenes,
calculees sur la base de six oxygenes, des ensembles andesitique et basique du depocen tre Volcano-Sedimentaire du Massif de Tazekka.
Representative clinopyroxenes from andesitic and basaltic rock analyses (by the INETI laboratory, Porto, Portugal) and structural formulas
(6 Oxygen) from the volcano-sedimentary depozone of the Tazekka Massif.
EchantiIlons DZI DZ2 DZ3 DZ4 B6/1 B6/2 B6/3 B6/4 B6/5 B6/6
sto, 50,89 50,35 50,87 49,56 49,81 51,29 50,25 49,56 51,01 50,88
r io, 0,70 0,78 0,74 0,91 0,88 0,79 -D,86 0,81 0,88 0,86
Alz0 3 3,56 2,99 3,96 4,78 3,90 2,31 3,10 3,99 2,77 3,78
CrZ03 - - - - - - - - - -
FeO 6,43 8,21 6,07 6,05 7,38 8,04 8,13 8,37 7,49 7,09
MnO 0,16 0,28 0,11 0,15 0,Q9 0,15 0,30 0,25 0,18 0,10
MgO 16,47 16,60 16,32 15,70 15,40 16,52 15,64 15,51 16,06 15,85
CaO 20,75 19,21 21,08 21,19 21,12 20,39 20,28 20,68 20,70 21,50
NazO 0,33 0,27 0,34 0,32 0,48 0,41 0,59 0,48 0,43 0,39
KzO - 0,02 - 0,oJ 0,01 - 0,02 0,01 - -
TarAL 99,29 98,71 99,49 98,67 99,07 99,90 99,17 99,66 99,52 100,45
Si 1,888 1,890 1,881 1,852 1,866 1,905 1,885 1,854 1,899 1,875
AI(lV) 0,112 0,110 0,119 0,148 0,134 0,Q95 0,115 0,146 0,101 0,125
AI(VI) 0,043 0,022 0,054 0,063 0,038 0,006 0,022 0,030 0,020 0,039
Fe(3+) 0,080 0,096 0,073 0,086 0,120 0,1II 0,131 0,155 0,093 0,097
Cr 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Ti 0,020 0,022 0,021 0,026 0,025 0,022 0,024 0,023 0,Q25 0,024
Fe(2+) 0,119 0,159 0,114 0,102 0,108 0,136 0,121 0,103 0,138 0,119
Mn 0,005 0,009 0,003 0,005 0,003 0,005 0,oJ0 0,008 0,006 0,003
Mg 0,911 0,929 0,900 0,875 0,860 0,915 0,875 0,865 0,891 0,871
Ca 0,825 0,772 0,835 0,848 0,848 0,811 0,815 0,829 0,825 0,849
Na 0,024 0,020 0,024 0,023 0,035 0,030 0,043 0,035 0,031 0,028
K 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000
TarAL 4,025 4,030 4,023 4,027 4,038 4,035 4,041 4,049 4,030 4,031
Wo 42,54 39,29 43,39 44,29 43,71 41,01 41,77 42,28 42,25 43,77
En 46,98 47,25 46,74 45,66 44,35 46,24 44,82 44,13 45,62 44,90
Fs 10,48 13,46 9,87 10,05 11,95 12,74 13,41 13,59 12,13 11,33
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Fig. 5 - Position des clinopyroxenes des ensembles andesitique et basaltique du depocentre Volcano-Sedimentaire du Massif du Tazekka dans les
diagrammes discriminants de L ETERRIER et al. (1982). (a) Projection du Ti versus Ca-Na; (b) diagramme Ti versus AI; (c) diagramme
Ti + Cr versus Ca. Carres fences, pyroxenes des andesites; cartes blancs, pyroxenes des basaltes.
- Clinopyroxenes from andesitic and basaltic sequences from the volcano-sedimentary depozone of the Tazekka Massif in the L ETERRIER
et al., (1982) diagram: (a) Ti vs Ca-Na; (b) Ti vs AI; (c) Ti--Cr vs Ca. Grey lozenge, pyroxenes from andesites; White lozenge, pyroxenes
from basalts.
nouvelles analyses d'echantillons des differents facies,
representatifs du Complexe Volcano-Sedimentaire de
Tazekka (Tableau 2). Ces analyses chimiques ont ete
realisees au Laboratoire de Geochimie de l'Universite de
Bretagne (Brest, France). Tous les facies sont representes
y compris une enclave homogene des rhyolites porphy-
roclastiques ablocs rernanies (analyse B44).
Les volcanites du depocentre Volcano-Sedimentaire
de Tazekka sont spilitisees et montrent generalernent
des teneurs en P.P. Ie plus souvent superieurs a 2% et
peuvent atteindre des valeur s superieures a 9%, en
particulier dans les volcanites basiques et andesitiques.
Le calcul de la norme C.LP.W., non presente, permet
d ' apprehender les modi fication s chimiques des
magmas originaux. II montre un enrichissement en
silice et en sodium et un lessivage du calcium et du
potassium , qui se tradui sent par une variation des
teneurs en quartz , en feldspaths et par l' apparition du
corindon normatif. La mobilite des autres elements est
difficile a cerner, notons toutefois I' oxydation du fer,
I'appauvrissement en MgO. Les echantillons les moins
alteres de basaltes et dandesites montrent une sursatu-
ration en silice et des teneurs moyenn ement eleves en
A120 3, faibles en Ti02 et eleves en K20 et en CaO.
La mobilite syn. a post-rnagmatique des elements
chimiques majeurs cites reduit I'interet de ces elements
dans la typologie chimique du magmatisme (PEARCE,
1983; CABANIS, 1986). Par consequent, notre etude
geochimique sera base sur les elements qui sont
general ement consideres comme immobiles durant les
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TABLEAU 2
Analyses geochim iques , effectuees it I 'universite de Bretagne (Brest, France) , des elements majeurs et traces de roches totales des differentes
ensembles volc aniques du depocentre Volcano-Sedimentaire du Massif du Tazekka. (1, 2); ensemble basaltique ;
(3 a 13); ensemble andesitique; (14 it 17): ensemble rhyolitique.
Rep resentative whole rock analyses, major and trace elements, (by the Uni versity of Bretagne Laboratory, Bres t, France),
of volca nic rocks from the volcano-sed imentary depozone of the Tazekka Massif (1,2); basaltic sequence; (3 to 13); andesitic sequence;
(14 to 17): rhyolitic sequence .
Echantillons I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Si02 54,30 53,40 55,40 58,60 55,30 57,30 58,20 54,00 52,70 54,60 57,00 56,50 57,90 72,00 73,75 70,50 72,60
Ti02 0,97 0,97 1,00 0,85 0,80 0,73 0,75 1,02 0,93 0,93 0,68 0,73 0,75 0,38 0,15 0,43 0,24
AI20 3 17,20 16,40 14,92 16,30 15,45 15,74 15,50 16,95 16,30 15,60 15,80 15,80 16,20 13,26 13,45 13,60 13,80
Fe203* 7,85 7,70 7,85 6,05 6,65 . 6,28 5,94 7,30 7,50 7,60 6,30 6,60 6,00 3,31 2,04 3,75 2,47
MnO 0,14 0,14 0,13 0,11 0,14 0,24 0,13 0,21 0,15 0,16 0,17 0,16 0,16 0,09 0,07 0,10 0,08
MgO 4,82 6,22 5,03 1,95 5,28 2,63 2,07 4,39 6,43 6,64 2,38 2,46 2,25 0,70 0,31 0,80 0,56
CaO 4,45 7,30 4,90 3,85 4,40 5,00 4,60 2,96 5,90 5,40 5,60 4,50 5,30 1,24 0,48 1,50 1,08
Na20 6, 10 2,90 3,60 3,32 3,79 1,82 3,21 6,6 1 3,64 5,52 4,22 2,29 2,23 2,88 3,34 3,27 3,27
K20 0,90 0,22 2,44 3,33 0,41 2,48 3,10 0,34 0,74 0,65 1,86 3,10 3,00 4,35 4,90 4,40 4, 10
P20 S 0,20 0,19 0,43 0,32 0,17 0,17 0,30 0,26 0,11 0,12 0,13 0,13
P.E 2,96 4,48 3,68 5,16 7,50 7,57 5,73 5,65 4,33 2,58 5,87 6,17 6,28 1,24 0,89 1,50 1,36
To tal 99,89 99,92 99,38 99,82 99,89 99,8 1 99,53 99,69 98,62 99,68 99,88 98,31 100,07 99,56 99,50 99,98 99,69
Ba 265 152 1100 880 240 490 880 290 266 604 817 345 570 555 600
Rb 285 6 73 143 16 108 135 17 89 124 2 16 215 172 188
Sr 620 371 675 572 172 146 565 412 813 317 316 116 87 136 140
Y 20,5 · 20,5 29,5 25,0 29,5 20,0 24,0 21,0 24,2 24,6 25,7 43,0 27,5 39,0 27,0
Zr 115 120 210 180 98 94 170 155 292 277 262 68 75 76 77
Nb 5,8 5,6 6,6 8,2 5,4 5,5 7,2 7,6 13,0 12,0 11,1 10,5 10,6 10,0
Ta 0,36 0,35 0,41 0,51 0,34 0,34 0,45 0,48 0,81 0,75 0,69 0,66 0,66 0,63
Th 3,3 3,2 10,7 14,7 6,5 7,7 14,0 4,0 16,3 17,8 13,0 10,4 15,6 10,7
Ni 122 124 218 37 59 72 38 52 46 50 77 12 10 13 14
V 160 155 180 112 142 132 105 130 130 131 132 36 14 33 26
Cr 286 265 485 97 174 176 66 76 83 82 88 129 105 36 202
Hf 6,6 7,3
Sc 23,0 22,0 26,0 15,0 19,5 17,0 14,0 15,7 14,6 15,2 15,3 8,5 5,3 9,5 6,5
Ta 0,36 0,35 0,41 0,51 0,34 0,34 0,45 0,48 0,81 0,75 0,69 0,66 0,66 0,63
Co 31,0 30,0 34,0 17,0 24,0 20,0 18,0 24,0 19,7 20,2 21,0 6,0 4,0 7,0 5,0
La 13,8 13,2 33,0 35,0 22,5 20,0 34,0 20,5 36,8 40,3 41,0 28,0 26,0 37,5 26,5
Ce 30,0 28,0 73,0 74,0 43,0 44,0 67,0 45,0 82,0 79,0 74,0 62,0 50,0 79,0 55,0
Nd 16,5 15,8 39,0 37,0 25,0 21,0 34,5 26,5 28,0 20,0 34,5 22,0
Sn 3,70 3,40 8,10 6,80 4,94 4,30 6,80 4,90 8,10 9,00 6,00 4,60 7,25 4,50
En 1,08 1,08 1,95 1,70 1,28 1,12 1,63 1,34 1,75 1,80 0,75 0,73 1,07 0,89
Gd 3,85 3,50 7,25 6,00 5,25 3,90 5,80 4,40 6,50 4,60 7,30 4,70
Tb 0,47 0,47 0,67 0,57 0,67 0,45 0,55 0,48 0,68 0,74 0,58 0,98 0,63 0,89 0,61
Dy 3,55 3,30 5,30 4,00 4,45 3,50 4,25 3,90 7,10 4,50 6,70 4,40
Er 2,00 1,85 2,90 2,40 2,60 1,85 2,20 2,00 4,30 2,20 3,50 2,30
Yb 1,88 1,79 2,40 2,05 2,18 1,90 2,08 2,05 2,20 1,70 4,05 2,08 3,34 2,14
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Fig. 6 - Position des volcanites du depocentre Volcano-Sedimentaire
duMassif duTazekka dans Iediagramme Zr/Ti02 enfonction
de Nb/Y de classification geochimique des roches volcani-
ques deWINCHESTER & FLOYD (1977). Carres gris - andesites;
carres blancs - basaltes; carres noires - rhyolites.
- Plotof volcanites from thevolcano-sedimentary depozone of
Tazekka Massif in Zr/Ti02 vs Nb/Y diagram of WINCHESTER
& FLOYD (1977). Grey lozenge - andesites; White lozenge
- basalts; Black lozenge - rhyolites.
processus secondaires (elements de potentiel ionique
intermediaire dans leurs etats d'oxydations communs
comme Ti, Zr, Nb, P, Th, Y et REE). II est toutefois
possible de relever une absence d'enrichissement en fer
et en titane et des teneurs faibles en TiOz (0,5% a
1,16%) dans I' ensemble des roches basiques et inter-
mediaires. La projection des analyses, sur Ie diagramme
Zr/TiOz vs Nb/Y (WINCHESTER & FLOYD, 1977),
montre I'existence dandesites, de dacites et de rhyo-
dacites correspondant a une sequence subalcaline (Fig.
6). Malgre la mobilite des elements majeurs, la projec-
tion des analyses, sur Ie diagramme AFM d'IRVINE &
BARAGAR (1971), confirme Ie caractere calco-alcalin
deja observe dans Ie diagramme precedent (Fig. 7).
Les diagrammes de normalisation multielements
par rapport au MORB (PEARCE et al., 1983, adaptes
par LEFEVRE et al., 1994) permettent une visualisation
d'ensemble des teneurs des elements chimiques 1es
plus discriminants pour les magmas basiques et
intermediaires (Fig. 8, Fig. 9 et Fig. 10).
Les andesites montrent un fort enrichissement en
elements incompatibles, avec des variations d'enrichis-
sement en ces demiers plus mobiles en solutions aqueuses,
et une anomalie negative tres marquee en Nb , carac-
teristiques d 'un volcanisme de type orogenique (Fig. 8).
Cette affinite orogenique est generalement associee a des
faibles teneurs en elements de transition (V, Cr, Ni et Sc)
Fig. 7 - DiagrammeAFM deIRVINE & BARAGAR (1971), applique aux
volcanites du depocentre Volcano-Sedimentaire du Massif du
Tazekka. Symboles comme dansla Fig. 6.
- Plot of thevolcanic rocks from volcano-sedimentary depozone
of the Tazekka Massif in the AFM diagram of IRVINE &
BARAGAR (1971). Symbols as in Fig. 6.
bien que, des teneurs eleves en ces elements ont ete
deja decrites dans les volcanites des arcs continentaux
(PECCERILLO & Wu, 1992; SIEBEL et al., 2001). Les
andesites de Tazekka ont, egalement des teneurs en
elements de transition, generalement faibles, mais
quelques echantillons montrent de plus fortes teneurs en
ces elements (Fig. 8 et Tableau 2). Les valeurs elevees du
rapport LaINb, superieures a 1,8 (2 a 5,82), associees a des
valeurs elevees de ZrlY, superieures a 3 (4,63 a 12,29), et
de faibles va1eurs de TilY, inferieures a 350 (151,60 a
247,73), sont celles d'un magmatisme orogenique de
marge continentale active (CONDIE, 1989).
Les volcanites basaltiques se distinguent des prece-
dentes par des concentrations relativement moins
importantes en elements incompatibles, surtout les
elements incompatibles et lithophiles, traduisant 1a
nature moins differenciee et contaminee de ces roches,
affirmees par des valeurs relativement faibles .
L'arrivee precoce, dans Ie depocentre de Tazekka,
des laves andesitiques riches en KzO et en Th, et done
plus evoluees que celles basaltiques, suggere la
differenciation magmatique d'un liquide primitif dans
une chambre magmatique, produisant une structure
zonee dont Ie 1iquide andesitique, moins dense, etait au
sommet, eut acces plus facile a la surface (MASSON et
al., 1996; WILSON, 1989).
Le diagramme de normalisation multielements des
differents facies (lave pauvre en phenocristaux;
enclaves hornogenes et coulees pyroclastiques) de
I' ensemble rhyolitique porphyrique a ete normalise au
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Fig. 8 - Diagramme de normalisation multielements par rapport au
MORB (PEARCE, 1983, modifie parLEFEVRE et at. 1994) des
volcanites representatives des ensembles basaltique etandesi-
tique, du depocentre Volcano-Sedimentaire du Massif du
Tazekka. Symboles comme dans la Fig. 6.
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Fig. 9 - Diagramme de normalisation au ORG (PEARCE et al., 1984)
des volcanites representatives de I' ensemble rhyolitique du
depocentre volcano-sedimentaire du Massif duTazekka.
- MORB normalized multi-element diagram (PEARCE, 1983,
modified byLEFEVRE et al., 1994) for the volcanic rocks from
the volcano-sedimentary depozone of the Tazekka Massif.
Symbols as in Fig. 6.
- ORG normalized multi-element diagram (PEARCE et al.,
1984) for rhyolitic rocks from the volcano-sedimentary
depozone of theTazekka Massif. Symbols as in Fig. 6.
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- Chondrite normalized REE diagram (NAKAMURA, 1977) for
the volcanic rocks from the volcano-sedimentary depozone of
the Tazekka Massif. Symbols as in Fig. 6.
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Fig. 10- Spectres des elements terres rares, normalises aux chondrites
(NAKAMURA, 1977), des differents ensembles volcaniques
du depocentre Volcano-Sedimentaire du Massif du
Tazekka. Symboles comme dans la Fig. 6.
ORG (facteur calcule apartir de la cristallisation frac-
tionnee du MORB) par l'application de la loi de
Raleigh (PEARCE et al ., 1984) (Fig. 9). Cette figure met
en evidence un enrichissement en K, Rb, Ba et Th, par
rapport aux teneurs des autres elements, ce qui nous
pennet d'apparenter ces rhyolites, soit aux granites calco-
-alcalins des arcs volcaniques, soit aux granites collisio-
nels. Les relations Rb (172 ppm a216 ppm) versus Y+Nb
(37 ppm a49,6 ppm) les situent dans Ie premier envi-
ronnement, quoique presque aux limites entre les deux
environnements (Tableau 2) (PEARCE et al ., op. cit.).
L'ensemble des volcanites du depocentre carbo-
niferedu Massif du Tazekka presente des spectres des
REE assez fractionnes, avec des rapports (La/Yb)N
variant de 4,91 a10,93 (Fig. 10). Les anomalies en Eu,
de plus en plus marquees depuis les basaltes jusqu'aux
rhyolites (0,95 a0,45), indiquent un fractionnement de
plus en plus important des plagioclases.
Les profiles de REE, de l'ensemble rhyolitique,
montrent un enrichissement en terres rares lourdes qui
n'a pas ete accompagne par un enrichissement
semblable en Terres rares legeres, Ceci atteste d'une
differenciation par cristallisation fractionnee des
phases minerales (probablement des mineraux acces-
soires) contenant ces derniers elements.
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Fig. II - Tendances evolutives, magmatiques, des volcanites du depocentre volcano-sedimentaire du Massif du Tazekka, dans les diagrammes
(A) LalYb vsEu/Yb et (B) Ce/Yb vs Ce; (CF)par cristallisation factionnee; (ACF) avec ousans assimilationcrustale.Symboles comme dans
laFig.6.
- Magmatic trends for the volcanic rocksfrom the volcano-sedimentary depozone of the Tazekka Massif. (A) La/Yb vs Eu/Yb and (B) Ce/Yb
vs Ce diagrams. (CF) fractional crystallization; (ACF)assimilationand fractionalcrystallization. Symbols as inFig. 6.
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pyroxene s. En realite ce sont surtout les donnes de ces
mineraux qui nous permettent d' assurer que Ie
chimisme de roche totale n'est pas l'effet de contami-
nation continentale mai s au caractere orogenique du
magmatisme (voir auss i MATA et al ., 1999).
Fig. 12 - Place des volcanites du depocentre Volcano-Sedimentaire du
Massifdu Tazekka dans Ie diagramme ThlYb enfonction de
Ta/Yb de PEARCE (1983), adapte par Ribeiro et al . (200 1).
Symboles comme dans la Fig. 6.
- Th/Yb vs Ta/Yb ofPEARCE(1983). Projectionfor the volcanic
rocks of the volcano-sedimentary depozone of the Tazekka
Massif, adapted by RIBEIRO et al. (200 \) . Symbols as in
Fig. 6.
100,1
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La projection des differents echantillons des ensem-
bles basique, ande sitique et rhyolitique dans Ie
diagramme Ce/Yb vs Eu/Yb montre que les echantillons
de rhyolite se distribuent suivant un trend horizontal ,
mettant ainsi en evidence Ie role joue par la cristallisation
fractionn ee dans l'evolution magmatiqu e des volcanite s
du depocentre du Massif du Tazekka (HART & ALLEGRE,
1980) (Fig. 11 A). Cependant, la large dispersion suivant
un autre trend rectiligne oblique des echantillons
basiques et andesitiques suggere fortement l'intervention
de processus de contamination et d' assimilation crustale
(ACF). Ces demiers sont supportes par Ie trend des
echantillons basiques et andesitiques dans Ie diagramme
Ce/Yb vs Ce qui montre une augmentation du rapport
Ce/Yb avec I'augmentation du Ce (AJJAJI et al. , 1998)
(Fig. 11 B). Ces diagrammes (Fig. I I) montrent que les
liquides qui ont donne les basaltes, correspondent aux
facies les moins differencies et les moins contamines de
la region du Tazekka, qu 'ils ont evolue par differentiation
magmatique en deux branches. D'apres ces diagrammes,
la branche qui a donne les rhyolites est celie qui a subit
plus de contamination I assimilation crusta le.
L'ensemble des caracteres geochimiques assemble
les volcanites du depocentre Volcano-Sedimentaire
carbonifere du Massif du Tazekka aux volcanites
calco-alcalines orogeniques de marge continentale
active , comme Ie montre egalement Ie diagramme
Th /Yb vs TalYb de PEARCE (1983) (Fig. 12). Cette
conclusion est confirmee par les donnes presentes au
chapit re anterieur sur la composition chimique des
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CONCLUSION
A I'echelle du grand bassin davant-pays carbo-
nifere de la Meseta orientale, Ie depocentre Volcano-
-Sedimentaire carbonifere de Tazekka illustre done bien
I'evolution tectono-sedimentaire et magmatique d'un
sous-bassin compressif en relation avec la progression
vers Ie nord-ouest de plis d'amortissement du chevau-
chement de Hajra Sbaa-Merja el Caid: la sequence
tectonogenetique de son bord actif (oriental), represen-
tee par des conglomerats immatures de sedimentation
catastrophique, traduit un talus mobile; par contre, son
equivalent dans son bord passif (occidental) est repre-
sente par une sedimentation epiclastique grauwackeuse
de plate-forme adynamique de tempetes. Le dispositif
est ici clairement celui d'un systeme "CAS" (SPECHT
et al., 1991; DERAMOND et al., 1996) qui rend compte
du synchronisme de la tectonique, la sedimentation et du
magmatisme controle par Ie fonctionnement d'un
chevauchement (C), la surrection d'un anticlinal d'amor-
tissement associe (A) et la creation consecutive d'un
synclinal frontal (S).
A l'Ouest du depocentre carbonifere, la structura-
tion en ecailles a vergence ouest, impliquant princi-
paiement l'Ordovicien inferieur et moyen (HOEPFFNER,
1987; AMAOUAIN, 1991), constitue un empilement
anti formal (antiformal stack, dans Ie sens de BOYER &
ELLIOT, 1982) situe entre un decollement basal, a la
base de l'Ordovicien, et un decollement de toit, situe a
la base de l'Ordovicien superieur, evoluant probable-
ment, plus a J'ouest, dans les schistes siluriens. La
structure d'ensemble est compliquee par la presence, a
I'extremite ouest du Massif de Tazekka, de nombreux
retrochevauchements vers Ie SE se branchant sur Ie
decollement de toit. Ainsi done, les differentes struc-
tures observees sintegrent dans une progression
continue de sequences de chevauchement vers I' ouest,
determinant dans Ie substratum ordovicien des culmi-
nations en duplex et controlant en merne temps dans un
depocentre transporte la sedimentation et Ie magmatisme
carboniferes, par opposition aune succession discontinue
de phases tectoniques courtes prealablement proposees
(HOEPFFNER, 1978, 1987; AMAOUAIN, 1991).
Compare aux differents depocentres carboniferes
de la Meseta marocaine, Ie depocentre de Tazekka,
dage Viseo-Narnurien voire Westphalien inferieur,
sintegre dans Ie modele recemment propose par BEN
ABBOU (2001) et RODDAZ et al., (2002). Selon ces
auteurs, les hercynides marocaines seraient Ie resultat
d'une propagation d'au moins deux sequences de
chevauchement piggy-back determinant des depocentres
ou sous bassins qui accumulent une sedimentation
greso-conglomeratique, turbiditique et carbonatee, en
migration vers I' ouest ou le sud-ouest de la Meseta
orientale vers la Meseta occidentale. La premiere
sequence, affectant les terrains pre-tectoniques dage
cambro-ordovicien adevonien, determine, dans l'avant-
pays de la chaine, des culminations en duplex ou "rides
antiforrnales", guidees par un niveau de decollement,
situe globalement dans Ie cambro-ordovicien et un
niveau de decollement de toit, situe dans le Silurien.
Cette premiere sequence controle la sedimentation allant
du Tournaisien (ou Famenno-Tournaisien) au Viseen
superieur (V3b~/y-V3c: maximum transgressif). La deu-
xieme sequence, utilisant Ie Silurien comme niveau de
decollement basal, se traduit simultanement, au front des
principales culminations, par la propagation vers Ie
nord-ouest d'un ensemble de sous bassins, de plus en
plus recent vers I'Ouest ou Ie Nord-Ouest du Viseen
superieur terminal au Westphalien inferieur (BEN
ABBOU, 2001; BEN ABBOU et al., 2001). Ces sous-bassins
appartiennent ala wedge top depozone d'un systeme de
bassin d'avant-pays sous-alimente (au sens de DECELLES
& GILES, 1996) en relation avec une subduction/colli-
sion d'une croute oceanique africaine sous la "plaque
marocaine" (BEN ABBOU, 2001; RODDAZ et al.,
2002).
Le magmatisme associe a cette sequence sedimen-
taire est constitue par des volcanites domines par des
andesites et des rhyolites (rarete des basaltes) qui pre-
sentent les caracteristiques de magmas calco-alcalins
des contextes orogenique de marge continentale active.
Cette sequence montre une evolution magmatique
complexe, par differenciation, dli a la cristallisation
fractionnee avec ou sans contamination et assimilation
crustale.
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